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Unter dem Titel: ,Biblio~h~que de l'El~ve-Ing(~nieur" beabsichti~ der 
Verfasser im Vereine mit Fachgenossen eine Sammlung kleiner Handbiicher 
herauszugeben, die den Zweck haben so]len, gewisse, ftir den Ingenieur besonders 
wichtige Grundbegriffe mSglichst eingehend zu erkl~ren, solche Begriffe ni~mlich, 
die gewissermMten den Grundstock fiir das gesamte Wissen des Ingenieurs 
bilden sollen. Es sind fiinf Sektionen dieser ,Biblioth~que" geplant~ deren erste 
die Mathematik bildet. A]s 4. Heftchen dieser ersten Sektion erscheint nun das 
vorliegende, als erstes Werkchen der ganzen Serie ausgegebene Biichlein, in 
we]chem sich der Verfasser das bescheidene Ziel setzt, zu erkli~ren, was man unter 
den Mal~zahlen fiir L~ngen, Fli~chen und Volumina zu verstehen hat. Der 
Verfasser geht bei der Erkl~rung dieser Begriffe davon aus, dal~ es im Raume 
gewisse Kurven gibt, die er als ,Homogen" bezeichnet und die die Eigenschaft haben, 
dal~ sie in sich selbst verschoben werden kSnnen; sol(~he Kurven sind die Gerade~ 
der Kreis und die gemeine Schraubenlinie. Bei diesen Kurven ist es sofort klar, 
dM] man zwei Abschnitte derselben miteinander dadurch vergleichen kann, da~ 
man die Kurve so ]ange in sich selbst verschiebt, bis ein, oder wenn es m5glich 
ist, beide Endpunkte der za vergleichenden Abschnitte miteinander zur Deckung 
kommen. So definiert man die G]eichheit zweier Abschnitte, ebenso kann 
man entscheiden, welcher yon zwei gegebenen Abschnitten der grSl~ere ist. 
Legt inan nun eine bestimmte Li~nge als Einheit zu Grunde, so ist es leicht, 
einen MM]stab zu konstruieren, auf dem die L~inge eines beliebigen Abschnit~es 
der Kllrve gemessen werden kann. Da es sich nur  um praktische Zwecke 
handelt, wird dabei stets angenommen, dal] der Ma~stab bereits so welt geteilt 
ist, dM] ein bestimmter Teilstrich mit dem Endpunkt des zu messenden 
Abschnittes zusammenfhllt. Anf inkommensarable GrSl]en wird nur  in einem 
Anhange, und da nut  ganz kurz hingewiesen. Auch bei den Fli~chen (K5rpern) 
wird zun~ichst die Messung an ,homogenen" Fl,~chen (KSrpern) vorgenommen; 
eine homogene Fl~che im Sinne des Verfassers ist die Schraubenfli~che (als 
deren SpezialfMlder Ebene erscheint) da diese w~eder in sich selbst verschiebbar ist. 
Die Messung einer beliebigen Karve (Fli~che) wird in der fiblicher Weise zuriick- 
geftihrt auf die Messung des der Kurve (Fl~iche) umschriebenen beziehungsweise 
eingeschriebenen ~)olygons (Folyeders), wobei auf den auszuftihrenden Grenz- 
i'~bergang auch nur ganz ungefiihr eingegangen wird, da er eben in der Praxis 
keine Rolle spielt. Ein spezieller Abschnit~ ist dem Kriimmungsmal.~e d r Kurven 
und F15chen gewidmet. Die angeft'thrten Beispiele stimmen nicht ganz zu dem 
iiberaus elementaren Charakter des Btichleins~ da in ihnen vielfach die 
InfinitesimMrechnung zur Anwendung kommt. R .v .  St. 
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Ein philosophisches Werk, das sich in ers~er Linie mit dem Raumproblem 
besch~ftigt. Der Verfasser steht auf dem Standpunkte, dal] man nur  dem 
zweidimensionM Ausgedehnten llealit~t zusprechen kann und da~ die dritte 
Literaturberichte. ~ ! 
Dimension bereits ebenso eine rein gedankliche Fiktion ist, wie die vierte und 
hSheren Dimensionen. Er geht hiebei davon aus, dal~ uns die Raumansehauung 
dureh die zweidimensional ttsgedehnten Gesiehtswahrnehmungen vermittelt 
wird and wit nur durch das Wechselspiel dieser Gesiehtswahrnehmungen 
veranlal~t werden, hypothetisch eine dritte Dimension einzufghren. Von der 
sFl~che tier Gesichtstatsi~ehli('hkeiten" wird gesagt (S. 210), dal~ sie ,,weder 
eine gekriimmte Flhche noch eine Ebene" ist; sie hat fiberhaupt kein Kriimmungs- 
verhalten, ist ]ediglich eine zweifache Mannigfaltigkeit, eine ]?Igche schleehthin". 
ben Tastempfindungen wird die grtmdlegende B deutung beim Zustandekommen 
der t~aumanschauung fiberhaupt abgesproehen. - Es wgre vielleieht zu welt 
gegangen, diese Annahinen als absolut sinnlos zu bezeichnen; ist doch in der 
Metaphysik nichts schwieriger, a]s die Grenze dessen festzuste]len, dem wit 
noch :,Tatshchlichkeit" zuerkennen sollen; ja demjenigen~ der einer idealistisehen 
Weltanschauung den Vorzug gibt, scheint es sogar immer recht nfitzlich, 
wenn mit Nachdruck der rein gedankliehe Charakter gewisser Elemente unserer 
Weltanschauung hervorgehoben wird. Doch liegt dem Referenten wohl nichts 
ferner, als das vorliegende Bach, das sich fiberdies, gelinde ausgedrfickt, durch 
den Mangel jeglicher Exaktheit in der Darstellung auszeichnet, etwa den Fach- 
.genossen zur Lektfire empfehlen ztt wollen. R.v .  St. 
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Das vorliegende Werk ist ein Lehrbuch der Elementar-Mathematik, 
welches die Arithmetik in einem etwas geringeren, die Geometrie etwa in 
demselben Ausmal]e nthhlt, in dem sie in unseren Mittelschulen behandelt zu 
Werden pflegt. Das Charakteristisehe des Btlehes besteht darin, dal~ am Sehlusse 
fast aller Kapitel unter dem Titel ,Anwendungen '~ je ein Abschnitt folgt, in 
welchem eine Reihe yon Aufgaben behandelt wird, die fiir den Seemann yon 
besonderer Bedeutung sind. So reihen sieh sehon an die ersten Kapitel der 
Arithmetik, welche die gewShnlichen l~eehnungsoperationen behandeln, einige 
Aufgaben fiber Uhrvergleiche, Bestimmung des Uhrganges, Mittelbildang aus 
beobachteten Zeiten, Bestimmung des Zeitpunktes ines in bestimmter Entfernung 
.abgegebenen Kanonenschusses, Bestimmung yon konstantea Fehlern eines Logs, 
Verwandlang yon Thermometerablesungen versehiedener Skalen u. dgl. an. 
Weitaus reicher als dasjenige der Arithmetik ist das Anwendungsgebiet der 
Geometrie. Sehon die einfachsten Begriffe, wie Gerade and Winkel, geben Anlali 
zu Aufgaben, wie u. a. die Destimmung des \u zwischen zwei gegebenen 
Kompal~strichen, oder des Winkels, unter dem sich die gegebenen Kurse zweier 
Sehiffe schneiden, die Destimmnng des Kurses eines Sehiffes mit t~ficksicht 
auf die Mil~weisung u. dgl. Die Planimetrie gelangt in einer Reihe sehr instruktiver 
Konstruktionsaufgaben zur Anwendung. Die meiste u finder die 
Trigonometrie, da ja die Ortsbestimmung auf Grand yon Yeilungen eines der 
wichtigsten elementarmathematischen Probleme der Navigation darstellt. Den 
Anwendungen der Stereometrie auf die Erdkugel ist ein eigenes Kapitel gewidmet, 
